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Abstrakt 
 
Teorie her aplikovaná přímo na konflikty a kooperaci živých organismů vede jak teoreticky, tak empiricky 
k odlišným předpovědím i závěrům, než když jsou na biologické jevy aplikovány modely teorie her 
původně vytvořené pro ekonomii. Rozdíl se projeví i tehdy, když se zkoumá zacházení živých organismů 
se zdroji nebo soutěžení o zdroje, tedy otázky zdánlivě řešitelné ekonomicky. Tato práce dokazuje, že 
tyto rozpory nelze plausibilně odstranit ani dodatečným zavedením nových biologických omezení do 
"ekonomického" rozhodovacího modelu a následně aplikovaných na živý organismus, ale ani rozšířením 
užitkové funkce o evoluční cíle. Nestačí tedy předpokládat ekonomicky se rozhodující agenty, kteří 
racionální maximalizaci užitku nahradili racionální maximalizací počtu potomků.  
Pokud shromáždění zdrojů použijeme v teoretickoherní analýze jako nutnou, ale nikoli postačující 
podmínku evoluční udržitelnosti, předpovídá teorie her  jako možný a pravděpodobný stav, kdy je věcí 
náhody, zda v populaci zvítězí strategie individuálně racionální, kolektivně racionální, altruistická nebo i 
zcela  iracionální. Závěr takto vystavěné analýzy tedy bude s nezanedbatelnou pravděpodobností v 
rozporu s perfect rationality, což pozorujeme na lidech i jiných organismech v přirozených i 
laboratorních podmínkách. 
V teorii her tento jev dokazuje pro opakované hry Folk theorem. Podle jeho znění  umožňují nekonečně 
opakovné hry zvítězit jakýmkoli arbitrárně vybraným behaviorálním strategiím, pokud jejich výplaty 
splňují podmínku dosažitelnosti a dolní omezení definovaná funkcí MAXIMIN. Tedy i takovým, které se 
vnějšímu pozorovateli mohou jevit individuálně nevýhodné nebo i zcela iracionální. Snaha organismu o 
(vnějškově pozorovatelnou) racionalitu je za takových podmínek odsouzena k nezdaru. 
Biologickou analogií technik, které podle důkazů folk theoremu vedou k vynucení individuálně 
iracionálního chování všech zúčastněných, je fisherovská selekce. Jak folk theorem tak fisherovská 
selekce předpovídá cyklus vynucování vynucujících strategií. Rovněž v závěrech předpovídá jak folk 
theorem tak fisherovská selekce dlouhodobé vítězství arbitrárních forem znaků či strategií. 
Pokud tento důsledek v biologii přijmeme, stane se pro jevy vzniklé v evoluci stejně důležité jako hledat 
vysvětlení užitečností také hledat vysvětlení robustní bezúčelností. Tzn chápat některé jevy jako vzniklé 
náhodou a stojící přímo proti (pozorovatelné) užitečnosti pro organismus, navzdory tomu však evolucí 
udržitelné a porážející užitečnější alternativy. Sexuální výběr (a v jeho rámci fisherovská selekce) 
empriricky prokazatelně selektuje formy znaku samoúčelně. Zároveň je pro svou systémovou 
jednoduchost v jejich udržování maximálně robustní. Teoreticky i empiricky často  prosadí vítězství 
strategií, které mohou být pro jedince - ve vztahu k jeho přežití či zajištění dostatku zdrojů - méně 
výhodné nebo také zcela iracionální. 
Pokud navíc náhodou zvítězí taková strategie, která individuální racionalitu nahradí racionalitou 
skupinovou, zvýší to její robustnost o udržitelnost pomocí group selection. Speciálně fisherovská selekce 
tímto může group selection na úrovni groups=pairs přenést na úroveň větších skupin.  Empirická data z 
experimentů na lidech potvrzují individuálně i kolektivné iracionální zacházení se zdroji a také adaptaci 






A direct application of game theory to conflicts and cooperation of organisms gives different theoretical 
predictions for their behaviour than economic models, even if the economic models are based on game 
theory themselves. These direct predictions are in better accordance with empirical data than the 
economic models. A difference is observed even if we analyse how organisms deal with sources and 
how they compete for sources, a problem of apparently economic nature. My thesis shows that these 
contradictions cannot be removed in a plausible way, even not via introducing new biological 
restrictions in the “economic” decision model applied to organisms, and not even via enriching the utility 
functions by evolutionary goals. Thus it is not satisfactory to assume rational agents who replaced a 
utility maximisation by the maximisation of offspring numbers. 
In my model, gathering of sources is used in a game-theoretical analysis as a necessary condition, but 
not as a sufficient condition of evolutionary sustainability. Analýza predicts that the fact whether a 
rational, collectively rational, altruistic, or different strategy wins in some population, is a matter of 
random fluctuation. In this model, agents will, with non-neglectable probability, behave in a way that 
contradicts perfect rationality. This is indeed observed on humans and other organisms in both natural 
and laboratory conditions. A similar phenomenon for repeated games is reflected by the Folk Theorem. 
It states that infinitely repeated games enable for arbitrary chosen behavioral strategies to win, if their 
payoffs satisfy a feasibility condition and a lower bound defined by the MAXIMIN function. Thus winning 
strategies can seem, to an external observer, to be individually unprofitable or completely irrational. 
The aspiration of an (apparent) rationality will, under these conditions, lead to failure. 
A biological analog of the techniques, which by the proofs of the Folk Theorem lead to enforcing  
ndividually rational behaviour of all participants, is Fisher’s selection. Both Fisher’s selection and Folk 
Theorem predict a cycle of enforcing necessitating strategies. In their conclusions, both Folk Theorem 
as well as Fisher’s selection imply a long-term dominance of arbitrary forms of features or strategies. If 
we assume this consequence in biology, it will become equally important to search for an explanation 
of usefulness of evolutionary phenomena as well as an explanation of their robust uselessness. That is, 
to interpret phenomena as a random result of coincidence and standing directly against (observed) 
usefulness for an organism, but still evolutionary sustainable and defeating more useful alternatives. 
The sexual selection, and Fisher’s selection within this scope, demonstrably selects phenotypic traits 
purposeless. Moreover, due to its systemic simpleness, it is maximally robust in the conservation of 
these traits. Theoretically and empirically it often put through the winning of a strategy that may be, for 
an individual - in relation to his survival or providing enough resources - less convenient or completely 
irrational. 
Furthermore, in case of a winning strategy that replaces the individual rationality by group-rationality, 
it enriches its robustness by sustainability via group selection. In particular, Fisher’s selection can bring, 
via this mechanism, the group selection from the level groups=pairs onto the level of larger groups. 
Empirical data from human experiments confirm both individual- as well as collective irrational 
treatment of resources. They also confirm the adaptation on the criteria of mate choice.   
Snadno se shodneme, že je nanejvýš důležité vědět, zda nás morálka nevodí za nos 
  




Jednání organismu proti individuálním sobeckým - a z toho zdánlivě plynoucím také evolučním - 
zájmům je známým paradoxem evoluční biologie chování. Neustále se vracejícím konceptem 
vysvětlujícím evoluční udržitelnost prosociálního chování na úkor bezprostředních zisků je hypotéza 
skupinové selekce [Allee 1949]. Hypotéza skupinové selekce ovšem nikoli v hrubé a z pohledu evoluční 
biologie (a koneckonců i etiky) pochybné formulaci ve smyslu "důležité je blaho (přežití) kolektivu, 
jedinec je postradatelný". Ani v hypotézách skupinové selekce není ona skupina cílem skupinové 
racionality, nýbrž jen zprostředkovatelem a zisky proskupinového chování se podle předpokladů 
hypotézy vrací zpět jedincům. 
Ani reformulace zavrhující její hrubou podobu skupinovou selekci nezbaví (zdánlivé) rozpornosti s 
evoluční biologií, to znamená s nutností v přírodě pozorované formy chování vysvětlit v souladu s 
evoluční udržitelností. V maximální možné abstrakci a zjednodušení je tezí skupinové selekce, že 
členství ve skupině převážně prosociální přináší i jedinci lepší fitness než členství ve skupině převážně 
sobecké. Proti této tezi stojí (stále stejně zjednodušená) antiteze, že ještě větší zisky přináší jedinci, 
který sám volí strategie sobecké. Čímž nositelé sobeckých strategií získávají ve skupině výhodu (zdroje, 
bezpečí…), navíc na úkor prosociálních, a zanechávají statisticky více potomků, opět na úkor 
prosociálních. Což dlouhodobě vede k evoluční neudržitelnosti prosociálního chování i přesto, že 
prostřednictvím skupiny by mohlo nositelům přinášet výhody. Ty jsou zkonzumovány - a proměněny v 
potomky - právě jedinci sobeckými. 
Antiteze má ovšem přinejmenším jednu výjimku, kterou je pár. Myšleno pár jedinců sexuálně se 
množícího druhu, vzniklý za účelem rozmnožování. Výhoda v podobě zdrojů či bezpečí, vybojovaná nad 
určitou mez nad druhým členem reprodukčního páru nevede v rámci této skupiny k zanechání více 
potomků. Právě naopak – příliš drtivé „vítězství“ připraví o potomky oba – a je tedy z pohledu evoluce 
loss-loss výsledkem. To platí i v případě, že „vítězi“ je umožněno zanechat potomky jinde.  Za prvé, 
přinejmenším nesmí své „vítězství“ znovu zopakovat. Za druhé zůstává tak jako tak ztrátový onen první 
pokus. Za všechny bojující páry zde jmenuji souboje moudivláčků lužních kdo se nepostará o potomstvo 
[Van Dijk & all]; i ti musí vědět, kdy přestat, nevyhrát za každou cenu.     
Pár je nejmenší možná velikost skupiny, v níž lze uvažovat o kooperaci. Navíc je zde řeč o partnerství 
reprodukčním, tedy u mnoha druhů pomíjivém. Párová kooperace poskytuje jen malou evoluční 
výhodu, měřeno s výzvami, jimž musí jedinci nebo skupiny individuálně nebo kooperativně čelit: 
predátoři, katastrofy, nedostatek potravy…  Domnívám se, že vhodným mechanismem 
zprostředkujícím vazbu kooperace v rámci reprodukčního partnerství => kooperace v rámci větších 
celků (včetně těch spojených slabým či žádným příbuzenstvím) je fisherovská selekce, tedy teorie sexy 
synů, sexy son hypothesis [Fisher 1930], [Gould 2002].  
Mou ideou je v matematickém modelu oddělit úspěšnost v získávání zdrojů a bezpečí od úspěšnosti 
reprodukční. Úspěšnost strategie v socioekonomických interakcích/získávání zdrojů nehodlám úplně 
odsunout na vedlejší kolej. Jen ji prezentuji coby nutnou, nikoli však postačující podmínku přenosu 
strategie do dalších generací. K opravdovému evolučnímu úspěchu je nutno získat zdroje/zajistit 
bezpečí + být úspěšný v rozmnožování.  
Fisherovská selekce dokáže tyto dva požadavky skloubit i postavit proti sobě, případně také ponechat 
jeden vůči druhému neutrální. A ani v případě, že je dostane do vzájemného rozporu, z ex ante pohledu 
[Shoham 2010] fisherovská selekce nezaručí náhradu sobecky racionální strategie strategií racionální 
skupinově (ani racionální z ještě jiného pohledu, podle jakéhokoli jiného měřítka racionality), či např. 
altruistickou. Kandidátem na vítězství „fisherovské loterie“ je zrovna tak kterákoli strategie iracionální1, 
například strategie „zdroji a energií plýtvat na nákladné zbytečné ozdoby“ nebo „excesivními formami 
ozdob se vystavovat nebezpečí predace“. Nějaká ze strategií skupinové racionality získává výhodu až 
se skupinovou selekcí, pokud v důsledku vnějších okolností opravdu přežívají lépe skupiny 
s kooperativními jedinci.  
Fisherovská selekce jen nabízí druhům dar, který lze použít k dobrému, ke zlému nebo zcela promrhat. 
V rámci hypotéz v práci diskutovaných se domnívám, že Homo sapiens měl v téhle loterii výjimečné 
štěstí: Mate selection kultivuje schopnosti vhodné pro šťastný život v páru, rozvoj projevování a čtení 
emocí, sociální inteligence, altruistického chování apod. Ostatně čeština není jediný jazyk, který zná 
výraz označující jak krajní formu sexuálního výběru tak motivaci a projevy altruismu a péče.  Cena, 
kterou za to platíme, je rovněž fisherovská: požadavky na vlastnosti i vlastnosti samé nabývají až 
neuroticky excesivních podob. Ostatně i kompetitivní altruismus timálií má spíše podobu až násilného 
krmení podřízeného ptáka nadřízeným, protože nadřízený zrovna chce, než nezištné pomoci bližnímu. 
V tomto směru je selekce inteligentní neokázalosti lepší volbou. 
  
                                                          
1 Zde míním iracionalitou strategie její principiální nevysvětlitelnost racionální motivací při odhlédnutí od 
nepostradatelnosti při zrovna takhle nastavených požadavcích sexuálního výběru. Speciálně tedy 
nepredikovatelnost, zda po zapojení sexuálního výběru tato zvítězí nebo prohraje.  Samozřejmě je možno každou 







Motivací a cílem výzkumu bylo popsaný koncept analyzovat a podpořit. Konkrétně pak 
1) Non-perfect racionalita empiricky: Hledat empirické doklady pro tvrzení, že rozhodování 
v konfliktních a kooperativních situacích opravdu probíhá v rozporu s perfect rationality. 
V literatuře je hledám jak pro Homo sapiens,  tak pro mimolidskou přírodu. Experimenty byly 
plánovány s lidskými subjekty 
2) Sexuální výběr: Najít empirickou podporu pro hypotézu, že motorem onoho selekčního tlaku 
bourajícího racionalitu je mate-choice. Opět z důvodů omezených možností originální výzkum  
hledal na lidských subjektech, ostatní příklady zakládám na rešerších. 
3) Model: Vytvořit pomocí teorie her jak verbální tak matematický model, který by vysvětlení 
mate-choice selekcí iracionality ukázal jako možné. Tzn. verbální i matematický model - ideálně 
s netriviálními důsledky, které kvalitativně odpovídají empiricky prokázaným jevům 
 
Na tvrzení popsaném v 1) samotném není nic nového, tento fakt musí být dostatečné znám každému, 
kdo dobře pozoroval chování živočichů nebo chce žít mezi lidmi. Samozřejmě pro tvrzení existuje 
v literatuře mnoho experimentálních evidencí, podle nátury výzkumníka používaných k rozvoji nebo k 
podvracení teorie her, ekonomie a vůbec jakýchkoli racionálních pokusů rozhodování lidí a jiných 
živočichů analyzovat. Mým cílem ve smyslu rozvoje poznání bylo znalost o rozvratu racionality 
posunout zas o kousek dál oproti předchozímu poznání. Tedy vyvrátit nějaký další bod řetězu 
racionalizace, vysvětlujícího odchylky od perfect rationality novými omezeními nebo modifikacemi 
užitkové funkce. Za výhodu jsem považoval nalézt pro experimentální výsledky alespoň některá 
vysvětlení opírající se o koncepty evoluční biologii již známé. Ačkoli zřejmě není v možnostech jednoho 
experimentu objevit nový jev, najít k němu evoluční i mimobiologická vysvětlení a ještě na týchž datech 
mezi různými vysvětleními rozhodnout.  
Ad bod 2: Bylo by pošetilé očekávat, že objevím a popíšu rovnou celý řetězec, kterým mate- choice 
exaktně predikuje právě a jen ten projev iracionality objevený v rámci bodu 1). Cíl popsaný ve 2) byl 
podstatně menší, ukázat lidskou mate choice coby jev šlechtící chování mimo sobeckou racionalitu. 
Jednak jsem tedy stál o empirický příspěvek podporující intepretací objevenou Helen Fisher [Fisher 
2000, Fisher 2005]. Totiž že Homo sapiens patří ke šťastlivcům, pro něž sexy-sons hypothesis selektuje 
schopnosti vhodné ke šťastnému partnerskému životu, jako např. emocionální komunikaci, schopnost 
číst a projevovat emoce.  
Za druhé jsem chtěl testovat hypotézu ultimátní iracionality, totiž jev rich-get-richer [Albert 2005], 
[Watts 2014] v počtu sexuálních partnerů [Liljeros 2001] .  Dynamika rich-get-richer sexuální úspěšnosti 
(u lidí dnes již oddělitelné od úspěšnosti evoluční) znamená prokázat sexuálnímu výběru motivaci, 
která už není nesena preferencí konkrétní vlastnosti, ale jen následováním davu. Takže zároveň 
prokázaná rich-get-richer dává negativní odpověď na otázku, zda i za touto částí motivace mate choice 
přece jen není nějaký skrytý racionální cíl, výzkumníkem nerozpoznaný.  Druhou částí otázky pak bylo, 
zda muži výpovědi o kvantitativních ukazatelích svého sexuálního života falšují, myšleno statisticky 
v rámci populace. 
Pro bod 3) platí totéž omezení jako pro bod 2. Prvotní matematický model nevysvětlí všechny jevy, 
pouze prozkoumá, zda předpoklady vedou k plausibilním výsledkům. Ještě lépe pak, když model ukáže 
modelově netriviální, ale biologicky věrohodné důsledky. 
Materiál a metodika 
 
Jednotícím teoretickým podkladem pro testování je teorie her coby analýza konfliktů, kooperace a 
rozhodování, a její biologické aplikace.  
Matematický model vychází z evoluční teorie her, rozšiřuje známou Taylor-Jonkerovu dynamiku 
[Taylor- Jonker 1978] -  model evoluce, kde selekční tlak je modelován na bázi herního konfliktu – o 
prvek mate-choice. Idea co-replikátorové dynamiky vychází z toho, že přinejmenším u sexuálně se 
množících organismů je schopnost obstarat dostatek zdrojů nutnou, nikoli však postačující podmínkou 
přenosu strategie do další generace. Rovnice co-replikátorové dynamiky popisují evoluci populace 
sexuálně se množícího druhu jako koevoluci subpopulace samců a samic a nejsou jen trikem, v němž 
by strategii neúspěšné v konfliktech výzkumník nadržoval v mate-choice. Při použití v souladu se 
záměrem modelu předpokládáme přítomnost samic preferujících různé strategie v konfliktu – jak ty 
mimo kontext  mate-choice vítězné, tak ty poražené. Rovnice mají tvar (xi= zastoupení jednotlivých 
samčích strategií,  
xi = zastoupení jednotlivých  samćích, yr= samičích strategií, A=matice hry, M=matice výběru) 
ⅆ𝑥𝑖
ⅆ𝑡
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Data z laboratoře byla získána technikou experimentálních her, tedy simulací zjednodušených 
rozhodovacích situací týkajících se konfliktů či kooperace. Použil jsem data z experimentálních her 
Public Goods Game simulující rozpor mezi individuální a kolektivní racionalitou ve větších skupinách, 
Public Goods with Punishment Game simulující vynucování společenských norem, hlavně 
prosociálního chování, Trust Game schopnost kooperace založené na důvěře a Dictator Game ochotu 
k nevynutitelnému anonymnímu altruismu [Lindová 2010 = příloha 5], [Kuběna 2014 = příloha 2] .  Na 
datech jsem testoval, v závislosti na biologických faktorech, nikoli jen primární rozdíly v použitých 
strategiích, ale hlavně protistrategie, tzn. reakce na různé strategie použité protihráči.  
K testu vnímání emocí v závislosti na konkrétní emoci a pohlaví komunikujícího i rozpoznávajícího jsem 
použil experimentální data Radka Trnky [Trnka 2007]. K testu hypotézy rich-get-richer a hypotézy 
nadhodnocování sexuální úspěšnosti ze strany mužů jsem použil data pěti českých a jednoho finského 
stratifikovaného dotazníkového výzkumu sexuálního chování (cca 12 000 subjektů), laskavě poskytnutá 
Petrem Weissem a Kateřinou Klapilovou [Weiss P., 1999, 2003, 2004, 2013] 
  
Výsledky a diskuse 
Model evoluční teorie her: šance non-perfect racionální  strategie 
Matematický model co-replikátorové dynamiky prokázal možnost evoluční udržitelnosti i vítězství těch 
strategií, pro které to model založený na Taylor-Jonkerově dynamice vylučoval. Speciálně jsou to 
například strategie dominované, kooperace ve vězňově dilematu, ochota dát dar v Dictator game apod. 
Sensitivity analysis prokázala evoluční stabilitu odpovídajících stavů, tedy že oblast atrakce je 
netriviální. Simulace pro známé hry pak ukázala, že oblast atrakce zabírá velkou část fázového prostoru. 
Tedy že pravděpodobnost vzniku a dlouhodobého udržení skupiny s převahou sobeckých, s převahou 
prosociálních i s převahou zcela iracionálních jedinců mohou být srovnatelně pravděpodobné. Přičemž 
takto vzniklé skupiny jsou pak schopné čelit invazi nositelů strategií jiných, v této skupině nedostatečně 
sexy. Nositelé dejme tomu sobecké strategie D ve vězňově dilematu sice ve skupině s převahou C získají 
více zdrojů, ale už je nedokáží proměnit v potomky. 
Už jen na úrovni verbálního modelu je pak sice o kousek nižší pravděpodobnost vzniku, ale zato  vyšší 
pravděpodobnost zachování skupiny s převahou kooperativních jedinců. 
Netriviálním důsledkem je pak, že model potvrzuje Ridleyho paradox vybíravosti [Ridley 1987], Ridley 
2004]. Tedy že čím postradatelnější je samec v zajištění zdrojů a bezpečí (v modelu to znamená, že 
zdrojů je dostatek), tím větší je role sexuálního výběru v porovnání s dopadem „racionality“ 




Výsledky experimentálních her: empirické doklady neracionality  
Experiment s Public good game with & without punishment prokázal nad rámec již známých stupňů 
iracionality (použité strategie nelze vysvětlit plně ani individuální nebo kolektivní racionalitou, ani 
averzí k nerovnosti a ani snahou o fair: Justine Effect [Kuběna 2014]. Tedy fakt, že zlomyslní hráči nemíří 
nespravedlivé tresty na kooperující hráče nestranně, ale přednostně si vybírají ty kooperující nejvíce. 
Jev je pojmenován podle jedné z postav díla de Sade, která na rozdíl od většiny jeho trpících postav 
nebyla týrána z důvodu své bezmoci, ale právě pro svůj bezbřehý altruismus. Mimo jiné vyvrací Justine 
effect nestrannost zlomyslnosti, tedy zlomyslnost interpretovatelnou jednoduchou negativní 
užitkovou funkcí: Justine effect znamenal v rámci pravidel experimentu uspokojení zlomyslnosti 
kupované násobně dráž, než by byla zlomyslnost mířená na jiné cíle. Možným vysvětlením ne-
neutrality zlomyslnosti v anonymních podmínkách je vyšší uspokojení z poškození behaviorálně 
nepodobných hráčů. [Kuběna 2014 = Příloha 2]  
 
Dosažená (osa y) a maximální možná (osa x) efektivita trestání. Graf ilustruje zbytečně draze kupovanou zlomyslnost vůči anonymnímu 
spoluhráči (data výzkumu Justine effect, nepublikovaný graf). Barva a velikost bodu ilustruje četnost příslušné trestací strategie 
Experimentální hry Trust game a Dictator game prokázaly dopad parazitické infekce na to, jak hráči své 
strategie přizpůsobí prostředí. Tedy jak zareagují na strategie ostatních, jichž se předtím stali cílem. 
Především ale byl prokázán rozdílný dopad infekce na ženy a na muže, v souladu s Red Queen 
Hypothesis i se sexuálním výběrem obecně.  [Lindová 2010 = Příloha 5] 
 
Sexuální výběr proti perfect-rationality 
Data českých a finských stratifikovaných průzkumů sexuálního chování ukázala heavy-tailed rozdělení 
počtu sexuálních partnerů a dále technikou bootstrap prokázala matematicky nesmyslný rozdíl 
v počtech partnerů opačného pohlaví žen a mužů. Rozdíl se ukázal opticky velký, nicméně z pohledu 
effect size stále ještě v mezích small. Ovšem v každém jiném porovnatelném kvantitativním parametru 
sexuálního života (měsíční frekvence sexuálních styků, čas věnovaný sexuálním aktivitám, čas 
věnovaný souložím) byl rozdíl statisticky vyloučen, přesněji řečeno odhadnut pod hladinou „no effect 
size“ Z toho usuzujeme, že muži svou sexuální úspěšnost v anonymním dotazníku statisticky 
nenadhodnocují. [Příloha 3] 






Log-log graf uvedeného počtu sexuálních partnerů v posledním roce, s přihlédnutím k zaokrouhlování 
hodnot. Shoda predikovaného a dosaženého rozdělení.   
 
Výzkum vyjadřování a vnímání emocí prokázal rozdíl ve schopnosti rozpoznat jednotlivé emoce, ale 
hlavně - v souladu s cíli této práce - interakci sex of expreser x emotion. Tedy že ženské tváře vyjadřují 
čitelněji jiné emoce než mužské. [Příloha 4] 
  
 
Závěr a interpretace  
 
Model evoluční teorie her se zavedením mate-choice vedl k výsledku očekávanému – fisherovská 
selekce je schopná prosadit jak „dobré“, tak „chybné“ strategie a o výsledku rozhodují fluktuace 
počátečních podmínek – a nad jeho rámec i k neočekávanému –model potvrzuje Ridleyho paradox 
vybíravosti. 
Biologie sama si na arbitrárnost selektovaných znaků postupně zvykla. Darwinovský koncept evoluce 
rezignoval na kreacionistické hledání užitečnosti vůči všehomíru, ale také užitečnosti vůči druhu. 
Fisherovská selekce nás nutí rezignovat na hledání užitečnosti jedinci. S těmi nejkřiklavějšími příklady 
jsme se už smířili, ale možná budeme muset hledět s podezřením i na další, méně křiklavé jevy.  
Teorie her zná podobný koncept arbitrarity pro opakované hry: Folk Theorem [Aumann 1981], 
[Mailath-Samuelson 2006],  Folk theorem pro opakované hry předvídá, že vnější pozorovatel ani 
dlouhodobým pozorováním hráčů nedokáže rozlišit strategii zcela iracionální od strategie nejlepší 
z možných, nejlepší ze špatných. Princip důkazů stojí na stejném principu jako biologové znají 
z fisherovské selekce, sexy sons hypotézy: Samci nesou určité formy znaku, protože je samice preferují 
a jiné „trestají“ odmítáním.  Není to ovšem jejich zlovůle, samice, která si vybere nositele méně sexy 
formy znaku, bude mít syny, které budou v další generaci samice odmítat. Ne ze zlé vůle, ale… Podobně 
funguje vynutitelnost v podstatě libovolného nesmyslu ve Folk Theoremu: Hráč hraje předepsanou 
behaviorální strategii, protože jakmile se od ní odchýlí, mají všichni hráči přikázáno začít ho trestat. 
Tedy začít hrát hru „v rámci pravidel co nejvíc poškoďte tohoto hráče“. Kdyby ovšem některý z hráčů 
odmítl trestat, začnou všichni – včetně původního „provinilce“! – trestat jeho. Podle [Aumann-Shapley 
1994] tenhle mechanismus stačí k vynucení, s jistými malými omezeními, jakékoli strategie.  
 












Fisherovská selekce je speciálním případem popsaného mechanismu. S jednou výhodou: je 
nejjednodušší a tedy má největší šanci na robustnost. Cyklus provinění   trest    trest za 
nepotrestání je zde velmi krátký. Předmětem Folk Theoremu jsou abstraktní entity a ty vydrží hodně. 
Když jim předepíšeme složité strategie na tisíce tahů dopředu, můžeme věřit, že je Folk theorem udrží. 
Vztahy mezi živými organismy jsou ovšem křehké, nelze předpokládat udržitelné plánování na více 
generací dopředu. A z tohoto hlediska se jednoduchost fisherovské selekce jeví výhodou. Chyba se 
pozná hned na vnoučatech. Z mechanismů na výrobu neužitečnosti je fisherovská selekce 
nejrobustnější.  
Justine effect prokázal pomocí experimentální hry nezanedbatelný tlak nejen proti sobecké, ale i proti 
skupinové racionalitě. Kromě toho zase o kousek posunul nafukované hranice „co všechno je nutno 
prohlásit za racionální, aby fungoval model založený na racionálních hráčích“.  Další experimentální hry 
prokázaly ovlivnění hráčů a hráček čistě biologickým náhodným jevem (parazitickou nákazou). 
V souladu s Red Queen hypotézou (která k mé současné lítosti a kajícnosti v diskusi článku zůstala 
opomenuta) se v tomto prokazatelně lišil právě dopad nákazy na ženy a na muže. Takže – opět podle 
Red Queen hypotézy – experiment ukázal prezentaci svého altruismu a schopnosti dostát důvěře jako 
jeden ze sexy znaků. 
 Výzkum rozpoznávání emocí je spíš dílem skládanky do množství studií stejného typu. Nicméně také 
potvrdil rozdíly v čitelnosti různých typů emocí na ženských a mužských tvářích. Tedy pokud 
rozpoznávání emocí chápeme evolučně, musíme jej spojit se sexuálním výběrem. Největší rozdíl byl 
v rozpoznatelnosti strachu a v jeho rámci především v rozpoznatelnosti ženami. 
Analýza sexuálních strategií na datech šesti stratifikovaných průzkumů prokázala heavy-tailed 
rozdělení počtu sexuálních partnerů, což by odpovídalo jevu rich-get-richer, ale vyvrátila, že 
diskrepanci v počtu sexuálních partnerů v anonymních průzkumech způsobilo falšování sexuálních 
„úspěchů“ ze strany mužů. Domnívám se spolu se spoluautory, že množství dřívějších sexuálních 
partnerek – ani udávané ani skutečné – nemůže být sexy znakem muže mimo jiné právě pro svou 
snadnou falšovatelnost. V tom smyslu, že partnerky je možno získat i jinak než vlastní přitažlivostí, 
například za úplatu. I za předpokladu, že muži nadsazují počty svých sexuálních partnerek, zřejmě 
zároveň podhodnocují počty těch za úplatu.  
Pravidlo rich-get-richer zde tedy funguje na jiném, nepřímém mechanismu (například že předešlé 
vztahy  rozvíjejí ten skutečný sexy znak, sociální a emoční dovednosti nutné k získání partnerky) nebo 
funguje jen pro část populace, která už na rozpoznávání sexy forem sofistikovanějších znaků 
rezignovala.  
V souhrnu jak model, tak empirická data skutečně potvrzují, že sexuální selekce vnáší do evoluce 
iracionalitu, nepochopitelnost a samoúčelnost. Pokud vnější podmínky umožní uplatnit skupinovou 
selekci, mezi strategiemi tím získají výhodu ty prosociální, skupinově racionální.  Zároveň však 
zkušenost i experimenty ukazují, že Homo sapiens měl v tomto značné štěstí a selektovanými znaky 
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